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ERICH BENESCH, M.A., Anemonenweg 2, D - 61381 Friedrichsdorf. Tel. 
(06172) 599394. 
Forschungsinteressen: französische und frankophone Medien; Kommuni-
kationsgeschichte; Satire. 
G!LLES BERTRAND, Maitre de Confärences (Histoire Modeme), UFR Scien-
ces Humaines, Universite Pierre Mendes France (Grenoble II), Domaine 
Universitaire, BP 47, F - 38040 Grenoble Cedex 9. Tel. 0033.4.76826818, 
fax 0033.4.76827356, e-mail: dpt.crhipa@upmf-grenoble.fr. 
Forschungsinteressen: Venedig im 18. Jahrhundert; ltalienreisen im 18. 
Jahrhundert und das Denken der Aufklärung; Kulturkontakt Frankreich -
Italien; Methodik in der Civilisation-Ausbildung. 
Veröffentlichungen: „Histoires croisees et patrimoines communs", in: 
Ouvr. eo!!., Behanges et enseignement des cultures dans la pedagogie du 
fran9ais (actes du congres de Giardini Naxos organise par !'Ambassade de 
France en Italie ), Bologne 1993, pp. 73-84; „Civilisation et litterature. 
L'enseignement de la civilisation face au defi de la 'representation"' (sur 
une lecture historique de Boule de suif), in: Lingua e nuova didattica, Milan 
septembre 1993, anno XXII, pp. 51-59; „La frontiere dans tous ses etats. 
Pedagogie des echanges et evolution de la notion de frontiere", in: Le 
Fran9ais dans le monde / Recherches et Applications, n° special „ Pour une 
pedagogie des echanges" (numero coordonne par Christian Alix et Gilles 
Bertrand), fävrier-mars 1994, pp. 106 suiv.; (en collaboration avec E. Salva-
dori), La Parola conquistata. Bilinguismo e biculturalismo negli autori di 
linguafrancese e inglese dell'Africa (actes du colloque de Pavie, 16-18 mars 
1995), Come 1997. 
DANIELA DREUTH, Studentin der Romanistik mit den Schwerpunkten La-
teinamerikanistik und Romanische Sprachwissenschaft sowie der Anglistik 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Mitglied 
der Arbeitsgruppe „Wer Wie Was Wieso Weshalb Warum" des Instituts für 
Romanische Sprachen und Literaturen der Universität Frankfurt. Adresse: 
Bahnhofstraße 21, D- 61273 Wehrheim.e-mail:dreuth@rz.uni-frankfurt.de 
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Veröffentlichungen: „Die Studierenden der Romanistik: WER studiert 
WIE und WESHALB in der Romanistik", in: Grenzgänge 4 (1997) 8, S. 
140-159. 
JÜRGEN ERFURT, Prof. Dr. phil. habil. , Institut für Romanische Sprachen und 
Literaturen, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
Gräfstr. 76, D-60054 Frankfurt am Main. 
Forschungsinteressen: Sprachwandel und Sprachgeschichte romanischer 
Sprachen; Varietätenlinguistik; Aspekte der Schriftlichkeit; Sprachpolitik 
und Minderheitensprachen in der Romania; Französisch in Nordamerika. 
Veröffentlichungen: Glottopolitisch initiierter Sprachwandel, Bochum 
1995; De la po/yphonie a /a symphonie. Theories, methodes et faits de /a 
recherche pluridisciplinaire sur /e franr;ais au Canada. Ouvrage collectif 
sous la dir. de J. Erfurt, Leipzig 1996; Spracherwerb in Minderheitensitua-
tionen, hrsg. von J. Erfurt und A. Redder (= Osnabrücker Beiträge zur 
Sprachtheorie [OBST], Bd. 54) 1997; Societe civi/e et identite franco-
canadienne, ed. de G. Budach et J. Erfurt. Avec une introduction de K. 
Bochmann, Leipzig 1997. 
LAURENT GAJO, Centre de linguistique appliquee, Universite de Neuchätel, 
Espace Louis-Agassiz 1, CH - 2000 Neuchätel. 
e-mail: laurent.gajo@lettres.unine.ch 
Forschungsinteressen: Acquisition des langues secondes, bilinguisme, 
interaction en classe, politique linguistique. 
Veröffentlichungen: „Representations du contexte ou representations en 
contexte ? Eleves et einseignants face a l'apprentissage de la langue", in: 
TRANEL (Travaux neuchatelois de /inguistique) 1997; „Decontextualisation 
et recontextualisation dans l'apprentissage scolaire et extrascolaire d'une 
langue seconde", in: Revue de phonetique app/iquee 121 {1996), Universite 
de Mons-Hainaut (Belgique); „Le bilingue romanophone face a une nou-
velle langue romane : un atout bilingue double d'un atout roman ?",in: Etu-
des de linguistique appliquee l 03 ( 1996); „Entre enjeus communicatifs et 
moyens linguistiques, Ja gestion de l'impact dans l' interaction exolingue : 
l'exemple de « c'est »",in: Revue quebecoise de linguistique, Universite du 
Quebec a Montreal 1996. 
KIRSTIN HENZE, Dr. des., Herbartstraße 6, D - 60316 Frankfurt am Main. 
Forschungsinteressen: Spanisch in den USA; Code-switching. 
Veröffentlichungen: „'EI Dia de Ja Hispanidad' in New York and the 
Mass Media", in: Gender, Seif, and Society. Proceedings of the IV Interna-
tional Conference on the Hispanic Cultures of the United States, hrsg. von 
R. von Bardeleben, Frankfurt am Main u.a. 1993, S. 463-472; „Code-
switching von Hispanics - zwischen Sprach- und Kulturkritik", in: Latein-
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amerika denken. Kulturtheoretische Grenzgänge zwischen Moderne und 
Postmoderne, hrsg. von B. Scharlau, Tübingen 1994, S. 105-121; „Comuni-
caci6n intercultural y ' Code-switching'. Hacia una diferenciaci6n de discur-
sos distintos", in: Lenguaje y comunicaci6n intercultural en el mundo hi-
spanico, hrsg. von K. Zimmermann/C. Bierbach, Frankfurt a. M. 1997, S. 
87-104; Sprachwege. Zur anglo-hispanoamerikanischen Kulturlandschaft 
New Yorks, Tübingen (im Druck). 
PATRICK HILT, Student der Romanistik und Anglistik an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Mitglied der Arbeitsgruppe 
„Wer Wie Was Wieso Weshalb Warum" des Instituts für Romanische Spra-
chen und Literaturen der Universität Frankfurt. Adresse: Ginnheimer Land-
straße 40-732, D - 60487 Frankfurt am Main. e-mail: hilt@rz.uni-
frankfurt.de 
Veröffentlichm:igen: „Die Studierenden der Romanistik: WER studiert 
WIE und WESHALB in der Romanistik", in: Grenzgänge 4 (1997) 8, S. 
140-159. 
THOMAS HöPEL, M.A., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Frankreich-
Zentrum im Zentrum für Höhere Studien, Universität Leipzig, Augustus-
platz 10-11, D - 04109 Leipzig. e-mail: höpel@rz.uni-leipzig.de. 
Forschungsinteressen: Deutsch-französische Beziehungen im 18. Jahr-
hundert. 
Veröffentlichungen: (Hrsg. mit Dieter Tiemann), 1945 - 50 Jahre da-
nach. Aspekte und Perspektiven im deutsch-französischen Beziehungsfeld, 
Leipzig 1996; „Bernhard Wilhelm von der Goltz. Diplomat zwischen Ancien 
Regime und Revolution", in: M. Espagne/W. Greiling (Hrsg.), Frankreich-
freunde. Träger des französisch-deutschen Kulturtransfers (1750-1815) , 
Leipzig 1996; „Französische Emigranten in Preußen und Sachsen. Umgang 
mit Immigranten als Indikator für den Standort einer Gesellschaft im ausge-
henden 18. Jahrhundert", in: Comparativ. Leipziger Beiträge zur Universal-
geschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung 7 ( 1997) 516. 
KATHARINA MIDDELL, Dr. phil. Historisches Seminar, Universität Leipzig, 
Augustusplatz 10/11 , D - 04109 Leipzig. 
Forschungsinteressen: Geschichte der Frühen Neuzeit, Aufklärung, Kul-
turgeschichte im deutsch-französischen Vergleich. 
Veröffentlichungen: Aufklärung und ländliche Welt. Die societes 
d 'agriculture in Frankreich und aufklärerische Ambitionen gegenüber dem 
Landmann", in: Aufklärung!Lumieres und Politik. Zur politischen Kultur der 
deutschen und französischen Aufklärung, hrsg. von H.-E. Bödeker und E. 
Frarn;:ois, Leipzig 1996, S. 375-398; „Les negociants frans:ais a Leipzig et Ja 
Revolution frans:aise", in: Sur la Revolution. Approches plurielles. Melan-
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ges Michel Vovelle, Paris 1997, S. 423-435; (Hrsg., mit Th. Höpel) Refagies 
und Emigres. Migration zwischen Frankreich und Deutschland im 18. Jahr-
hundert, Leipzig 1997. 
MATTHIAS MIDDELL, Dr. phil., Zentrum für Höhere Studien, Universität Leip-
zig, Augustusplatz 9, D-04109 Leipzig. e-mail: middell@rz.uni-leipzig.de 
Forschungsinteressen: Wissenschaftsgeschichte, Geschichte des deutsch-
französischen Kulturtransfers, Globalgeschichte. 
Veröffentlichungen: (Hrsg.) Comparativ. Leipziger Beiträge zur Univer-
salgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung, Leipzig 1991 ff.; 
(mit Th. Höpel), Einführung in die Geschichte Frankreichs 1500-1945, 
Leipzig 21996; (Mithrsg.) Die DDR-Geschichtswissenschaft als For-
schungsproblem, München 1998. 
KARINE RANCE, agregee d'histoire, Universite Paris 1, derzeit: Institut für 
Europäische Geschichte Mainz, Alte Universitätsstraße 19, D - 55116 
Mainz. 
Forschungsinteressen: Französische adlige Emigranten in Deutschland 
während der Französischen Revolution; Memoiren als Geschichtsquellen. 
Veröffentlichungen: „Die Emigration des französischen Adels in 
Deutschland: eine 'vorübergehende Migration'?", in: Comparativ 7 (1997) 
516, S. 158-178; „La refärence allemande", in: M. Espagne/K. Middell/M. 
Middell (Hrsg.), Archiv und Gedächtnis, Leipzig 1998; „La memoire des 
emigres fran9ais partis en Allemagne pendant Ja Revolution fran9aise", in: 
Revue d'histoire moderne et contemporaine (im Druck). 
ROSITA RINDLER SCHJERVE, Univ. Prof. Dr., Institut für Romanistik, Univer-
sität Wien, Universitätscampus, Gamisongasse 13, A - 1090 Wien. 
Forschungsinteressen: Sprachkontaktforschung, Allgemeine Theoriebil-
dung, Romanische Minderheiten (v. a. Sardisch); Sprachwandel; Kritische 
Diskursanalyse; Curriculare Forschung. 
Veröffentlichungen: „Cambiamento di codice come strategia di sopravvi-
venza ovvero sulla vitalita del sardo al giomo d'oggi", in: D. Kremer/A. 
Monjour (Hrsg.), Studia ex hilaritate. Melanges de linguistique et d 'ono-
mastique sardes et romanes (=Travaux de Linguistique et de Philologie 
XXXIII-XXXIV) Strasbourg/Nancy 1995-1996, S. 409-425; „Domänen-
untersuchung", in: H. Goebl u.a. (Hrsg.), Kontaktlinguistik. Ein Internatio-
nales Handbuch zeitgenössischer Forschung, 1. Halbbd., Berlin/New York 
1996, S. 796-804; „Sardaigne", in: H. Goebl u.a. (Hrsg.), Kontaktlinguistik. 
Ein Internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, 2. Halbbd., 
Berlin/New York, 1997, S. 1376-1383; „Sprachpolitik aus der Sicht einer 
Sprachwissenschaftlerin", in: U. Rinaldi/R. Rindler Schjerve/M. Metzeltin 
(Hrsg.), Lingua e politica. La po/itica linguistica della duplice monarchia e 
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la sua attua/ita, Atti del simposio 1996, lstituto ltaliano di Cultura, Vienna 
1997, s. 13-23. 
NATASCHA THUROW, Studentin der Romanistik mit den Schwerpunkten Ita-
lienische Literatur und Romanische Sprachwissenschaft, Phonetik und Psy-
choanalyse an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
Mitglied der Arbeitsgruppe „Wer Wie Was Wieso Weshalb Warum" des 
Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen der Universität Frankfurt. 
Adresse: Langweidenstraße 6, D - 60488 Frankfurt am Main, e-mail: thu-
row@stud.uni-frankfurt.de 
Veröffentlichungen: „Die Studierenden der Romanistik: WER studiert 
WIE und WESHALB in der Romanistik", in: Grenzgänge 4 (1997) 8, S. 
140-159. 
GISELLE ZENGA, Diplom-Lehrerin für Portugiesisch (INSPLV, Buenos Ai-
res-Argentinien), Studentin der Romanistik und Soziologie an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, mit den Schwerpunkten 
Lateinamerikanistik, Hispanistik und Lusitanistik. Leiterin des Frauentutori-
ums, Thema: „Frauensprache, ja oder nein? Tendenzen und Standpunkt der 
Forschung in der romanischen Sprachwissenschaft", Mitglied der Arbeits-
gruppe „Wer Wie Was Wieso Weshalb Warum" des Instituts für Romani-
sche Sprachen und Literaturen der Universität Frankfurt. Adresse: Kurhes-
senstraße 140, D - 60431 Frankfurt am Main. e-mail: zenga@stud.uni-
frankfurt.de 
Veröffentlichungen: „Jose Saramago e a criay o do labirinto" in: Voz de 
Portugal, Juni 1988, Nr. 60NI, S. 11-12; „Die Studierenden der Romanistik: 
WER studiert WIE und WESHALB in der Romanistik", in: Grenzgänge 4 
(1997) 8, s. 140-159. 
